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Hoşgeldin Tramvay!
İstanbul’dan tramvayların kaldırıldığı günlerde buna kar­
şı çıkan yazarlardan biri de bendim. Yıl 1960. Kim ortaya attı, 
kim savundu, kim uyguladı? DP iktidarının son yılıydı. İstan­
bul büyük bir ‘imar eylemi’ içindeydi! O günlerin Başbakanı 
Menderes, İstanbul kentinin altını üstüne getiriyordu. Beya­
zıt meydanı tanınmaz biçime sokuluyor, Aksaray’a inen yo­
kuşlu yol alçaltılıyor. Ağaçlar kesiliyordu. Uzmanlar bile bu 
yanlış gidişe ses çıkarmıyorlardı. Şehircilikten anlayanlar da 
vardı Menderes’in buyruğuna uyanlar arasında. Plansız, he­
sapsız, kitapsız bir tutum içindeydik.
Bu kargaşada İstanbul’dan tramvaylar da kaldırıldı. Ray­
lar söküldü. Tramvay bir kaç yıl için Üsküdar yakasında kal­
dı. Yerine ne geldi? Metro mu? Hayır. Kocaman troleybüs­
ler, otobüsler geldi. İstanbul’un milyonu aşan nüfusunu or- 
dan oraya taşımaya yetmiyordu bu taşıtlar. Hele troleybüs­
ler büsbütün tıkıyordu yolları, tramvay gitmişti, ama yerine 
bir şey getirilmemişti.
Fatih - Harbiye, Maçka - Beyazıt, Edirnekapı - Sirkeci, Be­
bek - Eminönü, Kadıköy - Bostancı vb hatlar ortadan kaldı­
rılmıştı. Dolmuşçuluk o sırada gündeme geldi. Eskiden ‘dol­
muş kayıkları’ vardı. Beş kuruş verip köprünün Eminönü ya­
kasından Galata yakasına geçerdik. Bir çeşit eğlenceydi bu. 
Tramvayın yerini dolmuş, otobüs, troleybüs aldı, ama tram­
vayın bıraktığı boşluk o gün bugün sürdü.
“ Asılmayalım garaja gider”  diye yazardı taşıtların üstün­
de. Ama tramvaya binmek kadar, asılmak, para ödemeden 
bir yerden bir yere gitmek de ayrı bir eğlenceydi. Epey teh­
likeli bir eğlence! Sokaklarda yaşları elliyi bulmuş, vücudu­
nun belden aşağısı kesik insanlara rastlarsanız bilin bunlar 
tramvay kurbanlarıdır. Aşıldıkları kapıdan düşerek ray altın­
da kalmış talihsizlerdir. Üç kuruş otuz para vermemek için 
yaşamlarına kıyan çocuklardır onlar...
Birkaç gün önce İstanbullular yeniden tramvaya kavuştu. 
Gerçi kısacık bir yol. Jünel’den Taksim’e kadar. Değişik bir 
renk kattı Beyoğlu’na, İstiklâl caddesi kentin ilginç bir yeri 
haline geldi. Ama ben tramvay raylarının daha ötelere uzan­
masını, Şişli’ye, Levent'e kadar gitmesini isterim. Eminönü’n- 
den Edirnekapı’ya, Topkapı’ya, daha da ötelere uzanması­
nı... O kadar zor bir iş değil! Yalnızca caddelerin bir köşesi­
ne ray döşersin olur biter. Kentin trafik sıkışıklığı, yetersizli­
ği de hızlı yoldan önlenmiş olur.
1960’tan beri yineleriz. İstanbul’a metro gerekiyor diye. 
Otuz yıldan beri metro işi sürdürülseydi bugün İstanbul’un 
dört bir yanına yer altından gidip gelebilecektik. Sabahları 
akşamları görüyoruz, yollar özel araçlarla dolu. Bir otomo­
bil hastalığı sardırdılar insanların başına! Herkes ayağını yer­
den kesmeliymiş! Nasıl? Bir otomobil alarak. Yollar yeter­
siz, ama taşıt sayısı günden güne artıyor. Gün gelecek bir 
yerden bir yere gidilemeyecek...
Fenerbahçe’nin Alman kalecisi Schumacher bile bakın ne 
demiş:
“ İstanbullular, bir gün bu kentte adım atacak yer bulama­
yacaksınız, diyorlarmış, galiba o gün gelmiş. Ama bence bu­
nun sorumlusu bugünkü yöneticiler değil. İstanbul’un bir gün 
on milyonun üstüne çıkacağını bilmeyen ve onun hesabını 
yapmayan yöneticiler olmalı.”
İstanbul bugün on; ama beş altı yıl sonra on beş milyon 
olacak. Kent hem yaygınlaşıyor, hem de dikine büyüyor. Tam 
bir çıkmaza doğru gidiyoruz. Buna belediye ne yapsın, be­
lediye başkanı nasıl çare bulsun? Geleceği görmeyi öğre­
nemezsek, bilemezsek her işimiz çıkmaza gider. Hiç değil­
se Tünel-Taksim tramvay hattı bir örnek olsun. Başka semt­
lere de tramvay işletmek olanağı düşünülsün. Hiç değilse 
yıllardır dillerde, hayallerde gezen metro gerçekleştirilene 
kadar.
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